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Desain pekeIjaan adalah salah satu tugas yang dikeIjakan oleh pihak 
manajemen perusahaan yang berkenaan dengan suatu cara dimana beberapa tugas 
dikombinasikan menjadi suatu pekeIjaan yang utuh. Pemerkayaan pekeIjaan adalah 
salah satu bentuk desain pekeIjaan dimana terdapat pengembangan pekeIjaan secara 
vertikal dalam hal variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi 
dan umpan balik. PekeIjaan yang diperkaya akan berpengaruh terhadap tingginya 
keadaan psikologis kritikal ( pekeIjaan yang berarti, rasa tanggung jawab, dan 
pengetahuan ) yang pada giIirannya akan membawa kepada motivasi, kepuasan keIja, 
dan tingkat produktifitas yang tinggi. 
P. T. "X" adalah perusahaan yang bergerak di pembuatan perangkat lunak 
komputer. Karena perusahaan ini berbasiskan kreatifitas maka perusahaan ini 
melakukan pemerkayaan pekeIjaan pada karyawannya. Pemerkayaan terhadap 
karyawan bagian programer dilakukan dengan memberi tambahati tugas bagi 
programer sehingga pekeIjaan yang sekarang menjadi lebih berarti, menambah 
pengetahuan, dan tanggung jawab karena hampir sebagian besar proses pembuatan 
software melibatkan tenaga programer. Diharapkan pekeIjaan yang diperkaya tadi 
akan berpangaruh terhadap kepuasan ketja karyawan. Untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh pemerkayaan pekeIjaan terhadap kepuasan keIja karyawan bagian 
programer PT "X', maka diadakanlah penelitian yang melibatkan 35 orang 
programer. Adapun rumusan masaIah yang diajukan adalah a) apakah pemerkayaan 
pekeIjaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan keIja karyawan 
bagian programer? b) apakah pemerkayaan tersebut juga secara sendiri-sendiri 
berpengaruh pada kepuasan keIja karyawan bagian programer? c) diantara lima 
karakteristik pemerkayaan peketjaan, faktor manakah yang dominan? 
Pengujian dilakukan dengan alat uji regresi linear berganda dengan variabel 
terik.atnya adalah kepuasan keIja (Y) dan variabel bebasnya adalah lima karakteristik 
pemerkayaan pekeIjaan yaitu variasi keterampilan (Xl), identitas tugas(X2), 
signifikansi tUgas(X3), otonomi (X4)dan umpan batik (Xs). Adapun persamaan regresi 
lineae berganda setelah dilakukan perhitungan adalah Y = O,177X1 + O,180X2 + 
0, I 56X3 + 0,269X4 + 0,148Xs + 0,675 
Hipotesis pertama diterima kebenarannya sebab nilai F b.itung sebesar 14,380 
lebih besar daripada F !abel sebesar 2,54. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa 
semua variabel pemerkayaan secara parsial befpengaruh terhadap kepuasan ketja 
karena masing-masing variabel pemerkayaan p~ mempunyai nilai t b.itung yang 
lebih tinggi daripada t tabeI sebesar 2,045, dengan- hipotesis kedua diterima. 
Dari kelima variabel pemerkayan peketjaan variabe'f otooomi mempunyai nilai t b.itung 
yang paling tinggi yaitu 4,279 sehingga hipotciU's ketiga yang menyatakan bahwa 
variabel otonomi adaIah dominan dibandingkan vatlabel pemerkayaan pekeIjaan 
lainnya dapat diterima. 
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